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も飲む確率は女性の 2.2 倍で、消費量が問題になる確率は 3 倍だった。また肝硬変等健
康問題を引き起こす確率は 3.6 倍だった。しかし、時代が下がるにつれ男女差は縮小し、
20 世紀末に生まれた男性がアルコールを少しでも飲む確率は女性のわずか 1.1 倍で、
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　中央図書館の 2 階と 3 階には、グループで利用できる個室があり、テーブルといす 8
席が備えてあります。利用したい場合はカウンターに申し込みましょう。
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　この記号 1 段目の「816」という数字は、8 は言語、1 は日本語、6 は文章・文体・作
文という意味を表す分類記号です。本の主題として扱っている言語が日本語で、文章につ
いての作法の本には、すべて 816 という記号がつけられ、棚に並べられます。






















　中央図書館では図 4-5 にある『日本十進分類法』に従って背表紙の 1 段目の数字をつけ
ています。例えば日本史の本には 210、原子物理学の本には 429、といった具合です。図
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↑配架場所      ↑請求記号 
 図 4-9　OPAC 検索結果画面
31
　例えばマーケティングについて調べているとすると、経営管理に関する本は請求記号
















































































↑配架場所      ↑請求記号 
 図 4-9　OPAC 検索結果画面
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4.4.1 富山大学附属図書館 OPAC( オ－パック )
　それでは、詳しく OPAC の使い方を見ていく前に、OPAC の説明をしましょう。OPAC は、
Online Public Access Catalog の略で、オンラインからアクセスできる目録（= インター
ネットを使って検索できる本のカタログ）のことを指します。富山大学に所蔵している本
や雑誌を検索するときは富山大学の OPAC を、東京大学の所蔵している本や雑誌を検索
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図 4-14　富山大学附属図書館 OPAC　「女性史」検索結果画面 -1











図 4-14　富山大学附属図書館 OPAC　「女性史」検索結果画面 -1














4.4.2 CiNii Books( サイニィブックス )
　次は、全国の大学図書館の所蔵している本や雑誌を検索することができるデータベース、



















4.4.2 CiNii Books( サイニィブックス )
　次は、全国の大学図書館の所蔵している本や雑誌を検索することができるデータベース、














































































図 4-24　学術雑誌 図 4-25　学術論文
41




の所蔵情報を検索できるデータベース WorldCat を利用してください（詳しくは第 7 章参
照）。






理学賞の受賞理由となった学術論文「Induction of pluripotent stem cells from mouse 
embryonic and adult ﬁbroblast cultures by deﬁned factors」は『Cell』という学術雑
誌の 2006 年刊行 126 巻 4 号 663-676 ページに掲載されている、といった具合に使います。
　　　　　　　
　OPAC や CiNii Books では、学術雑誌のタイトル『地域生活学研究』（図 4-24）は検索
できますが、論文のタイトル「「景観紛争の科学」で読み解く太陽光発電施設の立地問題」
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　CiNii Articles のトップページは図 4-27 のようになっています。フリーワード検索欄に
検索したい言葉を入れて検索するか、タイトルや著者名などより詳しく検索項目を指定し
て検索することもできます。
図 4-26　 CiNii Articles　へのリンク
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9巻 3号 33～47ページ に掲載された
論文だとわかる 
図 4-30　 CiNii Articles　論文詳細表示画面：本文等へのリンク



























































































































































































　[4] 出所の明示が必要なこと ( 複製以外はその慣行があるとき）（第４８条 ) の要件を満たす

























































































































































































































































































































　[4] 出所の明示が必要なこと ( 複製以外はその慣行があるとき）（第４８条 ) の要件を満たす
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　[4] 出所の明示が必要なこと ( 複製以外はその慣行があるとき）（第４８条 ) の要件を満たす









































































































↑『日本語の研究』はこの棚図 4-34　中央図書館 2 階雑誌架
 
ボタンを押すと開く 






































































































































































































　[4] 出所の明示が必要なこと ( 複製以外はその慣行があるとき）（第４８条 ) の要件を満たす














































































































　CiNii Articles で検索でき 論文は、日本で発行されている資料が多くを占めています。
海外で発行された論文を検索したいときは、Clarivate Analytics 社が収録している、査読
誌を対象に文献検索できる Web of Science や、さまざまな分野の学術資料を検索 きる
Google Scholar を使って探すようにしましょう（詳しくは第 7 章参照）。
4.6 探した図書・雑誌・論文を利用する―貸出・文献複写
4.6.1 図書の貸出について
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②学外から取り寄せて読みたい場合は My Library「ILL 文献複写・図書貸借」から学外手
　配の申し込みを行います。
図 4-40　富山大学 OPAC 検索結果画面



















































































































































































　[4] 出所の明示が必要なこと ( 複製以外はその慣行があるとき）（第４８条 ) の要件を満たす

























































































































　項を記入したら、入力内容確定をクリックして申込み完了です。到着までには 3 ～ 10
　日かかります。到着後は My Library に登録されているメールアドレスに到着連絡があ
　ります。取り寄せた資料は、料金と引き換えにお渡しします。
　料金について…本の取り寄せ　：往復の送料　約 1,000 ～ 1,500 円
　　　　　　　　　　　　　　　　（本の大きさ・重さによって料金が異なります）
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○○学部にあり・取寄希望  等記入してください。 
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この CiNii Articles を使ってみましょう。電子ジャーナルへのリンクボタンから本文を見たり、
OPAC へのリンクボタンから論文の掲載されている雑誌の所蔵を確認したりすることもできま
す。
・Web of Science( ウェブ オブ サイエンス )（http://apps.webofknowledge.com/）学内限定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　自然科学・社会科学・人文科学の世界の主要な論文情報を検索できます。英語の論文を探す
場合は、まずはこの Web of Science を使ってみましょう。引用情報も充実しているので、様々
な用途に使えます。電子ジャーナル・OPAC・文献複写申込などへのリンク機能もあります。
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　ウェブ上のデータベースである        　　    や　  　　　　　 を使用した。
②富山大学附属図書館の本を探すために　  　　　　を検索してみたが、残念ながら富山大学
　には所蔵がなかったため、                  を使って他大学の所蔵を確認した後、所蔵館からの取り
　寄せを依頼した。
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